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　　[摘 　要 ] 　近年来 ,中外合作办学在我国逐渐兴起 ,在其发展过程中 ,也出现了专业
趋同 ,合作层次较低等问题。目前我国合作办学受到过度市场化的影响 ,大多数的合作项
目都倾向教育贸易 ,而非教育援助。今后发展中外合作办学应该以补充我国高等教育资
源不足为目的 ,在政策层面上 ,国家要对中外合作办学予以更多的引导 ,而不能仅仅依靠
市场的力量。
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量”。[ 3 ]也有学者认为 ,除了从教育的本质考虑之










虽然还有少数 O ECD 国家反对“教育贸易





















地发展 ,原国家教委有关部门在 1993 年 6 月 30
日下发了《关于境外机构和个人来华合作办学问
题的通知》。在加入世贸组织后 ,为了更好地履行
在 W TO 所作的承诺 ,促进教育事业的发展 ,教育
部在 2004 年发布了《中华人民共和国中外合作办




和专科阶段. 从 2006 年的统计数字来看 ,[4 ] 现阶
段中外合作办学有如下几个特点。
第一 ,合作伙伴以英语国家为主。到 2006 年
为止 ,我国现有 164 个合作项目 ,94 所合作院校
中来自美国、英国、澳大利亚、加拿大四个英语国










47 个合作项目 ,占了所有项目的 29 % ,上海有 31














会计学和金融学)项目有 104 个 ,占 64 % ,其次是





































































































































































富损失。[ 5 ]而如今 ,大量收费昂贵的低层次合作
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